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ГЕОГРАФІЧНЕ ПОШИРЕННЯ І УМОВИ ЗРОСТАННЯ ВИДІВ РОДУ 
HEMEROCALLIS L., ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ЇХ ІНТРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
Наведено дані щодо поширення та умов зростання видів роду Hemerocallis L. Проведено порівняльний аналіз рівня 
пластичності видів. Розглянуто види лілійнику, інтродуковані в Україну.
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Джерелом збагачення культурної флори є 
представники родових комплексів, яким 
властива екологічна пластичність та широ-
кий спектр декоративних якостей. Для ус-
пішного введення в культуру того чи іншо-
го виду рослин необхідно дослідити його 
біогеографію шляхом оцінки ареалу виду. 
Так, Й.Й. Сікура та В.В. Капустян вважа-
ють, що «…успішність інтродукції потрібно 
пояснити еколого-біологічними особливос-
тями конкретного виду, широка екологічна 
амплітуда якого закладена в його спадко-
вій основі і сформувалася в процесі істо-
ричного розвитку, тобто в ході геологічного 
генезису певної поверхні суші» [14]. Що 
ширшим є діапазон толерантності виду до 
певних чинників середовища, то до більш 
різноманітних умов середовища він може 
пристосуватися і поширитися на більшій 
території. Еврибіонтні види зазвичай лег-
ше акліматизуються, ніж види з вузькою 
екологічною валентністю [11, 13]. У зв’язку 
з цим актуальним є аналіз інформаційних 
джерел для визначення меж природних 
ареалів, екологічних умов існування видів 
роду Hemerocallis L. що, на нашу думку, 
допоможе в роботі з введення в культуру 
нових видів лілійнику. 
Проведений аналіз літературних дже-
рел дав змогу навести загальний перелік 
видів роду (табл. 1), хоча існує низка супе-
речливих питань щодо видової різноманіт-
ності пред ставників роду Hemerocallis [2, 3, 
6, 12, 17, 19, 22–39].
Центром походження лілійників є Пів-
денно-Східна Азія (Китай, Корея та Япо-
нія), Сибір та Далекий Схід [3, 6, 12, 17, 19, 
24, 32–35, 39]. Представники родового 
комплексу трапляються в різноманітних 
біогеоценозах, як в умовах континенталь-
ного клімату, так і в субтропічних районах. 
Окремі види розповсюджені в культурі 
далеко за межами своїх автохтонних аре-
алів. Вони легко дичавіють і тому в деяких 
районах увійшли до складу флори як вто-
ринні елементи. Найчастіше вони трапля-
ються поблизу населених місць у європей-
ській частині Росії [6, 12, 17, 19], Західній 
Європі [23, 26, 27] та Північній Америці 
[25, 31, 39]. 
Найширші ареали мають такі види, як 
H. lilioasphodelus, H. fulva, H. minor, H. mid-
dendorffii, H. esculenta та H. pedicellata 
(табл. 2, рис. 1). Рослини утворюють різні за 
розмірами куртини на лісових галявинах і 
серед кущів, у річкових долинах, на при-
морських луках, гірських схилах. Їх екоти-
пи знайдено на території Росії (в Сибіру, на 
Далекому Сході, Сахаліні) [2, 6, 12, 19], у 
Монголії [17, 27, 39], Китаї [2, 36, 37]. Для 
цих районів характерні бурі лісові, темні 
лугові підзоли та дерново-підзолисті ґрун-
ти, зимовий температурний максимум — 
–22 °С, літній максимум — +20 °С, річна 
сума опадів не перевищує 900 мм [9, 16, 18]. 
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Зазначені види також виявлено в Японії, 
Кореї та південних провінціях Китаю, де 
умови зростання відрізняються від наведе-
них вище. Температура повітря найхолод-
нішого місяця досягає -0,8… +2,2 °С, за рік 
випадає 2000–2030 мм опадів [7, 16, 21]. Ши-
рока пластичність H. lilioasphodelus, H. fulva, 
H. minor, H. middendorffii підтверджується 
їх вторинним розселенням на території Єв-
ропи, Південного та Західного Закавказзя, 
Середземномор’я [23, 27, 33, 39].
Такі види, як H. aurantiaca, H. citrina, H. du-
mortieri, H. forrestii, H. coreana, H. plicata, 
H. thunbergii, трапляються на менших за 
розміром територіях. Окремі популяції ви-
явлено в деяких провінціях Китаю, префек-
турах Японії та Кореї (рис. 2, див. табл. 2). 
Так, ареал H. dumortieri — це Далекий Схід, 
північні райони Кореї та Китаю з зимовими 
температурами повітря від –7,7 до –25 °С і 
літніми від +20 до +23 °С. Середньоріч на 
сума опадів не перевищує 700–900 мм [7, 16]. 






























1 H. aurantiaca Baker 1890 H. fulva var. aurantiaca (Baker) 
M. Hotta; H. flava var. aurantiaca 
A.I. Baranov & Skvortsov; H. ma-
jor (Baker) M. Hotta
–
2 H. altissima Stout 1942 – –
3 H. citrina Baroni 1897 H. flava var. coreana (Nakai) M. 
Hotta –
4 H. coreana Nakai 1932 H. flava var. coreana Matsuoka et 
Hotta –
5 H. darrowiana S.Y. Hu 1969 – –
6 H. dumortieri Morren 1834 H. rutilans Baker; H. sieboldii 
Baker –
7 H. esculenta Koidzumi 1925 H. dumortieri var. esculenta 
(Koidz.) Hitam; H. middendorffii 
var. esculenta (Koidz.) Ohwi
–
8 H. exaltata Stout 1934 H. dumortieri var. exaltata Kita-
mura et Murata; H. middendorffii 
var. exaltata Hotta
–
9 H. exilis Satake 1938 – –
10 H. forrestii Diels 1912 – –
11 H. graminea Andr. 1802 H. minor Mill. –
12 H. hakuunensis Nakai 1943 H. micrantha Nakai –




14 H. lilioasphodelus L. 1753 H. flava L.; H. lilioasphodelus var. 
flava L.; H. lutea Gaertn. –
15 H. longituba Miq. 1899 H. fulva var. angustifolia Baker; 
H. fulva var. longituba Miquel –
16 H. littorea Makino 1923 H. aurantiaca var. littorea 
(Makino) Nakai; H. fulva var. 
littorea (Makino) M. Hotta
–
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H. aurantiaca розповсюджений на півдні 
Кореї, Японії і на о. Тайвань, де зимові 
температури повітря не знижуються ниж-
че +4,3 °С, а літні сягають +31 °С. Для цих 
територій характерні високі показники 
середньорічних опадів — від 1000 до 2500 мм 
[7, 21]. Отже, види цієї групи існують у 
чіткіше визначених межах дії екологічних 
чинників і виявляють меншу пластич-
ність.
Більшість видів мають територіально не-
великі ареали, тому виділяють так звані ки-
тайські [31, 35, 36], корейські [24, 29, 30] та 
японські види [32, 34, 37]. Лише на півдні та 
південному заході Китаю розповсюджені 
види H. nana і H. multiflora. Ці райони харак-
теризуються помірними зимовими (–0,6 °С) і 
літніми (+20 °С) температурами, великою 
кількістю опадів на рік (1000–1750 мм). Аре-
али видів H. darrowiana, H. micrantha, H. ye-
17 H. fulva L. 1762 H. lilioasphodelus var. fulva L. H. fulva var. disticha Matsuoka et 
Hotta; H. fulva var. oppositibracteata 
Kong et Wang; H. fulva var. pauciflo-
ra Hotta et Matsuoka; H. fulva var. ro-
sea Stout; H. fulva var. sempervirens 
Araki; H. fulva form. ploeno Sienicka; 
H. fulva form. ‘Europa’ Stout; H. fulva 
form. ‘Kwanzo’ Kitamura et Mura-
ta; H. fulva form. ‘Kwanzo Variegata’ 
Thunberg
18 H. maculata (Baroni) 
Nakai
H. fulva var. maculata Nakai –
19 H. micrantha Nakai 1943 – –
20 H. middendorffii 
Trautv. еt Meyer 
1856 H. dumortieri var. middendorffii 
Kitamura et Murata 
H. middendorffii var. longibracteata 
Xiong
21 H. minor Miller 1768 H. flava var. minor Matsuoka et 
Hotta; H. flava var. minor (Mill.) 
M. Hotta; H.graminifolia Schltdl.; 
H. pumila Salisb.; H. sulphurea 
Nakai
–
22 H. multiflora Stout 1929 – –
23 H. nana Smith et 
Forrest 
1926 – –
24 H. pedicellata Nakai 1932 – –
25 H. plicata Stapf 1923 – –
26 H. taeanensis Kang et 
Chung 
1997 – –
27 H. tazaifu Hu 1969 – –
28 H. thunbergii Baker 1890 H. serotina Focke; H. vespertina 
H. Hara
–
29 H. yezoensis Hara 1938 H. lilioasphodelus var. yezoensis 
(H. Hara) Hotta; H. flava var. 
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zoensis, H. exaltata, H. altissimа виявлено 
лише в Японії та на прилеглих до неї остро-
вах. Популяції H. hakuunensis, H. hongdoen-
sis, H. taeanensis, H. graminea знайдено лише 
в Кореї або на одному з японських островів 
(рис. 3, див. табл. 2). Для цих територій ха-
рактерний помірний клімат, перехідний від 
морського до континентального. За рік випа-
дає 700–1500 опадів, кількість яких збіль-
шується у напрямку з півночі на південь. 
Зазвичай чітка приналежність виду до пев-
них рослинних популяцій і вибагливість до 
умов місцезростання може свідчити про 
його меншу пластичність. На підставі аналі-
зу екологічних особливостей місцезростан-
ня представників роду Hemerocallis уста-
новлено, що серед них трапляються еври-, 
мезо- та стенобіонтні види [11]. 
Ознайомлення з експозиціями Націо-
нального ботанічного саду ім. М.М. Гриш-
ка НАН України (НБС), Ботанічного саду 
ім. акад. О.В. Фоміна Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка, 
Донецького ботанічного саду НАН України, 
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Росія (Західний і Східний Сибір) Підзоли –19…–25 +16…20 300–600
Монголія Темні лугові –22 +20 200–300
Китай (провінції Ганьсу, Шеньсі) Підзоли, сіро-бурі –25 +30 400–2000






Китай (провінції Хейлунцзян, 
Ляонін, Гірин)
Темні лугові, бурі 
лісові
–8 +20 140–300
Китай (провінції Хунань, Юнь-
нань)
Красноземи +2 +25 1000–1750
H. esculenta
H. middendorffii
Росія (Далекій Схід, Сахалін) Підзоли –15…–25 +15…20 300–700
Японія (північ; центр) Алювіальні –8 +25 1550–2000
Японія (о. Хоккайдо, 
поблизу міст Абасірі, Кусіро, Акі-





Китай (провінції Ляонін, Шань-






Корея (північний захід) Сірі лісові –11 +23 700–800
H. pedicellata Китай Темні лугові –8 +20 500–800
Росія (Південний Сахалін) Підзоли –8 +15 500–700





Китай (провінція Шаньсі) Дерново-
підзолисті
–15 +25 600–900
Китай (провінції Гуйчжоу, Ху-













Китай (північний захід провінції 
Юнань, південний захід провінції 
Сичуань)
Красноземи –1 +20 1000–1750
H. thunbergii Корея (південний захід, центр) Бурі лісові –5 +23 700–1000
Японія (Кумамото, о. Кюсю) Лісові буроземи +6 +31 2000–2237
Китай (північний захід провінції 
Юнань)
Красноземи –1 +20 1000–1750
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H. dumortieri Китай (південь провінції Гірин) Темні лугові –8 +20 140–300
Корея Підзоли, сірі 
лісові
–11 +23 700–1000
Росія (Далекій Схід) Підзоли –25 +20 300–500
H. aurantiaca Китай (поблизу міста Гуанцзі, 
о. Тайвань)
Латерити +13 +29 2000–2500




Корея (південь) Красноземи +4 +26 1000–1500
H. citrina Китай (провінції Шаньдун, Хебей, 










H. darrowiana H. 
exaltata
Японія (поблизу міст Ямагара, 






H. hongdoensis Корея (о-ви Чеджу, Хіксан) Жовтоземи +4 +26 1000–1500
Япония (о. Цусіма) Лісові буроземи +6 +31 2000–2200
H. nana Китай (північний захід Юнань) Красноземи –1 +20 1000–1750
H. multiflora Китай (провінція Хенань) Красноземи –1 +20 1000–1750
H. micrantha Японія (поблизу міст Кумамото, 




+6…17 +20 …31 1800–2230
H. yezoensis Японія (префектура Абасірі, 
о. Хоккайдо)
Підзоли –10 +20 1000–1136







Корея (центр, південний захід) Бурі лісові –5…+2 +25 700–1200
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Криворізького ботанічного саду НАН 
Ук раїни (КБС), Ботанічного саду Черні-
вецького національного університету іме-
ні Юрія Федьковича, Ботанічного саду 
Львівського національного університету 
імені Івана Франка (БС ЛНУ), Нікітського 
ботанічного саду — ННЦ НААН України, 
дало змогу виявити, що інтродукція видів 
лілійнику в Україну розпочалася в пер-
шій половині минулого століття і досі три-
ває. Так, у 1955 р. у БС ЛНУ з Ботанічно-
го саду БІН РАН було завезено рослини 
H. mid dendorffii. Насіння H. middendorffii 
var. esculenta отримано НБС у 2005 р. з 
Німеччини, в 2006 р. H. flava var. yezoensis 
і H.citrina var. vespertina КБС — з Японії 
та H. aurantiaca — з Польщі. На сьогодні в 
Україну інтродуковано 16 видів та 5 форм 
лілійнику, але лише H. fulva, H. lilioaspho-
delus та H. middendorffii представлені в 
колекціях усіх зазначених інтродукцій-
них центрів [4, 5, 8, 10, 15, 20]. Цим видам 
притаманна широка екологічна ампліту-
да, що підтверджується їх успішною ін-
тродукцією як в умовах Південного бере-
гу Криму, так і на півночі України [1, 8, 
37]. Мезобіонти роду Hemerocallis, такі як 
H. citrina, H. dumortieri та H. thunbergii, 
інтродуковані в деяких ботанічних садах, 
що свідчить про їх високі потенційні мож-
ливості за умови спеціального догляду 
(підтримання достатнього рівня зволо-
ження ґрунту, укриття на зимовий пері-
од), проте їх широке використання на 
садово-паркових об’єктах без застосуван-
ня певних агротехнічних заходів є обме-
женим. Для видів H. altissima, H. exaltata 
та H. nana характерна вузька екологічна 
валентність, їх зразки представлені лише 
в одному із згаданих інтродукційних цен-
трів. Загалом в Україні інтродуковано 60% 
видів лілійників, що обґрунтовує доціль-
ність проведення подальшого досліджен-
ня видів роду та збагачення їх формового 
різноманіття. 
На підставі досліджень особливостей 
рит мів розвитку 14 видів та 4 форм лілійни-
ку в умовах Криворізького ботанічного саду 
з’ясовано, що лілійники пристосувалися 
до нових кліматичних умов. Так, H. auran-
tiaca в умовах природних ареалів, де зи-
мові температури не бувають від’ємними 
(див. табл. 2), є вічнозеленим, тоді як в на-
ших умовах розвивається за напівспля-
чим типом. Початок цвітіння H. dumortieri, 
H. citrina і H. thun bergii настає на 12–15 діб 
раніше, ніж у природних ареалах, що в по-
сушливих умовах Криворіжжя забезпечує 
визрівання насіння. В нових умовах спосте-
рігали регулярне плодоношення у H. du-
mortieri та H. mid dendorffii [20], тоді як, за 
даними О.І. Вяткіна і А.Л. Тахтаджяна [2, 
17], у природних ареалах ці види не плодо-
носять. На підставі проведених досліджень 
зроблено висновок, що лілійники в умовах 
Кривого Рогу виявляють високу пластич-
ність та широкі адаптивні можливості. За 
результатами аналізу природних ареалів 
видів роду Hemerocallis можна прогнозува-
ти успіх інтродукції еврибіонту H. pedicel-
lata та мезобіонтів H. plicata, H. forrestii, які 
не представлені в ботанічних колекціях 
України. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ И 
УСЛОВИЯ ПРОИЗРАСТАНИЯ ВИДОВ РОДА 
HEMEROCALLIS L., ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ИХ 
ИНТРОДУКЦИИ В УКРАИНЕ
Приведены данные о распространении и условиях 
произрастания видов рода Hemerocallis L. Прове-
ден сравнительный анализ уровня пластичности 
видов. Рассмотрены виды лилейника, интродуци-
рованные в Украину.
Ключевые слова: виды рода Hemerocallis L., ареал, 
экологическая пластичность, интродукция.
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GEOGRAPHIC DISTRIBUTION AND GROWING 
CONDITIONS SPECIES OF THE GENUS 
HEMEROCALLIS L., THE RESPECTIVES OF 
THEIR INTRODUCTION IN UKRAINE 
The distribution and growing conditions species of 
the genus Hemerocallis L. are given. An analysis of 
the plasticity of the species are made. Species of day-
lilies introduced in Ukraine are reviewed.
Key words: species of the genus Hemerocallis L., 
areal, ecological plasticity, introduction.
